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Abstrak  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah-masalah dan 
memberikan solusi dari sistem yang sedang berjalan serta mengetahui kelayakan dari 
sistem yang akan di investasikan oleh PT Patra Trading. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode wawancara, observasi dan kuisioner. Hasil yang dicapai dari 
evaluasi kelayakan investasi teknologi informasi pada PT Patra Trading adalah 
ditemukannya tingkat kelayakan dari sistem yang akan di investasikan oleh PT Patra 
Trading dilihat dari 4 aspek kelayakan yaitu kelayakan ekonomis, kelayakan 
operasional, kelayakan teknis dan kelayakan jadwal. Simpulan dari penelitian yang telah 
dilakukan adalah Sistem Pembayaran Jasa Fee (SPJF) online layak untuk 
diimplementasikan menurut 4 aspek kelayakan karena sistem ini dapat mengatasi 
masalah-masalah yang ada di perusahaan. 
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